























资金来源 2009 2010 2011 2012
存款资金来源 410132.01 562065.78 640725.56 706554.25
非存款资金来源 19638.02 98914.63 149170.28 168844.15














































根据《巴塞尔协议》，2012 年 6 月 8 日，银监会发布的《商业
银行资本管理办法（试行）》，其中对于我国商业银行的核心一级
资本充足率、一级资本充足率、资本充足率要求分别为 5%、6%、
8%。为了保持或提高其核心资本比例，银行不得不限制债务资
本的比例。因此，这一监管指标的要求在一定程度上限制了我
国商业的非存款负债。且在业务规章、资金来源等等方面，监管
层出于防范风险的考虑，也都对银行业采取了不同程度的监管。
可以说，政府对于银行业的监管束缚了其进行主动负债的脚步。
2.我国政府对银行间资本市场的发展保持审慎态度，监管能
力也有待进一步提高
虽然近年来，我国银行间资本市场有了一定的进步与发展，
但距离既能提高市场效率，又能达到监管目的监管目标仍有一
定的距离。因此，目前监管制度在一定程度上并不适应银行积
极发展主动负债的需要。
（三）从银行的负债业务管理上看，商业银行积极采取措施
获取存款资源，但对于主动负债的管理则相对欠缺
1.存款是商业银行资金的主要来源，也是银行的主要利润来
源，银行具有较强的动机去争取存款资源
各家银行的管理层根据自身情况设立的揽储指标也成为评
判各级银行管理层管理水平的一项重要指标。同时，相比于主
动负债，存款的管理水平要求低于主动债，其管理成本也就相对
较低。
2.不同于银行在存款市场上较为激进的态度，我国商业银行
对于主动负债的管理则相对缺乏
出现这一现象的原因，一是主动负债的资金成本相对高，缺
乏相关的激励促使各家银行积极加入银行间市场；二是主动负
债的管理成本相对较高，其管理所使用的金融手段也相对复杂，
这无疑增加了管理成本；三是目前我国的商业银行不论是在主
动负债的管理能力、管理经验和管理人才上都相对匮乏。
从以上的分析可以看出，非存款负债的借款成本高、借款供
应量小、政府监管和借款动机较低是我国主动性负债缺乏的主
要因素。
三、主动性负债对我国商业银行的意义
研究银行缺乏主动性负债的意义，也即研究银行主动性负
债的意义。
（一）有利于商业银行自身的发展
1.主动性负债能够降低商业银行的风险
现阶段，我国商业银行存在高比例的存款负债，单一的负债
资金来源，不仅在资金结构上，也在期限结构上增加了银行的经
营风险。仅仅依靠被动负债来作为资金来源，会使得银行无法
获得充足的资金来满足这些需求，从而增加了银行体系的风险。
而主动负债能够提高银行负债管理的自主性和灵活性，从而提
高了银行的管理水平和风险控制能力，使银行的经营更具稳定
性。
2.主动型负债能够扩大商业银行的收益
当银行流动性不足时，若不采取主动负债方式筹集资金，银
行只能通过资产变现来满足现实中的流动性需求，从而降低了
银行的盈利能力。而通过主动负债方式筹集所需资金，则能够
保留银行资产的长期盈利性，减少银行资产变现的损失。
（二）有利于促进资本市场的发展
1.有利于利率市场化的推行
银行积极采取主动负债方式进行融资，将促进银行间市场
资本价格更具有效性和公平性，从而推动我国的利率市场化和
资本市场的完善与发展。
2.有利于促进银行间市场的发展
商业银行积极采取主动负债方式融资，意味着银行间市场
越来越高的参与性和越来越多的参与者，能够提升银行间市场
效率与公平性，从而促进我国银行间市场的发展，使得我国资本
市场不断完善和发展。
随着我国金融市场的不断完善和发展，主动性负债对商业
银行的发展有着愈加重要的意义。随着我国金融市场对外开发
程度的不断提高，我国商业银行除了面临国内非银行金融机构
的竞争，还面临这外资银行的竞争，因此，研究我国商业银行缺
乏主动性负债的原因，并针对这些原因提出行之有效的措施是
商业银行和我国银行业监管层所必须要充分重视的问题。
四、结语
通过对银行资金来源现状的了解和对我国银行缺乏主动性
负债原因的分析，可以得出非存款负债的借款成本高、借款供应
量小、政府监管和借款动机较低是我国主动性负债缺乏的主要
因素。而主动性负债对银行业和资本市场的发展具有重要意义，
因此，我们应当对银行发展主动性负债问题给予充分的重视。
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